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语句法研究的脚步却相对停滞不前。自从 Pollock 提出分裂屈折假说(Split Inflection Hypothesis)
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能语类的体范畴，在英语和汉语中都有显性体现。英语体现为完成体(Have + V － ed)和进行体
(be + V － ing) ，汉语则有 4 个已被普遍接受的体标记，即分布在动词前后的完成体标记“了”、①
“过”和进行体标记“着”、“在”，以及一个正在被虚化的完成体标记“有”。②例如(1)～(7)。
(1)He has finished the task．











(8)a John has completely lost his mind．
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动词提升说对于“着”、“了”、“过”这样分布在动词后的体标记的确可以推导出合法的句子，
但是对于上文(11)a和(12)a这样的体标记之前有前置动词附加语的句子则显得无能为力。





































valence ﹤ voice ﹤ aspect ﹤ tense ﹤ mood ﹤ person / number / agreement
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从这个距离等级可以看出，体特征在时体以及 φ －特征之中是最接近于动词词干的(不同语










































在 Pollock的分裂投射假说的影响下，近期的生成语法研究不仅在 IP 内部分裂出了 TP，
NegP，AspP，AgrP，并且再一次将 AgrP 分裂为主语一致短语 AgrPsuj 和宾语一致短语 AgrPobj。
根据这种分析模式，本文假设句子中的体标记共现和叠用情况也可以用分裂投射的方法予以分
























③ John has lost his mind completely． 此句虽然合法，但是补语 completely在句中并不修饰动词，因此不属于讨论范
围。
④ C －统制:当且仅当统制 α的第一个节点也统制 β，且 α不统制 β时，αC －统制 β。
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瑏瑡 具体分析过程限于篇幅，这里省去。参见尚新(2007)《英汉体范畴对比研究》，58 － 72 页。
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